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 Alih kode adalah pertukaran dari satu bahasa ke bahasa lain berdasarkan 
situasi tertentu, yang termasuk dalam kajian sosiolinguistik. Alih kode merupakan 
salah satu masalah dalam peristiwa bilingualisme, yakni penggunaan bahasa lain 
dalam komunikasi sebagai strategi untuk menyesuaikan diri dengan peran atau 
situasi lain atau karena ada partisipan lain. Penulisan ini bertujuan untuk 
mengetahui jenis alih kode apakah yang terdapat dalam anime Motto Ojamajo 
Doremi Season 3 serta faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya alih kode. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisis alih kode 
dalam anime Motto Ojamajo Doremi Season 3 oleh Takuya Igarashi. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh ditemukan 
18  data alih kode, 4 alih kode spesifikasi penerima (addressee specification), 7 
alih kode interjeksi atau pelengkap kalimat (interjection), 3 alih kode pengulangan 
(reiteration), 4 alih kode penjelasan pesan (message qualification).  Faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya alih kode dalam anime tersebut adalah pembicara 








































 分析した結果としては、 18 個のデータを見つけた。 Addressee 
specification のコードスイッチングは4個、interjection のコードスイッチン
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